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Resum
El Palau Reial Menor de Barcelona, l’antiga seu de l’orde del Temple, va 
ser cedit pels monarques a Galceran de Requesens en els anys centrals del 
segle xv. El palau i la seva capella van ser un centre de sociabilitat nobiliària, 
tant quan hi residiren els Requesens (segles xv-xvi) como quan els seus 
successors absentistes hi feien estades esporàdiques, o bé quan hi residiren 
altres llinatges nobiliaris (segles xvii-xviii). El palau fou enderrocat a mitjan 
segle xix.
Abstract
Palau Reial Menor of Barcelona, the ancient see of the Temple order, was 
given to Galceran de Requesens by the monarchs in the middle of the 15th 
century. When resided there the Requesens (15th and 16th centuries) and 
their successors (17th and 18th centuries) the palace and its chapel were 
a socializing centre for nobles. The palace was pulled down in the middle 
of the 19th century.
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El Palau Reial Menor de Barcelona havia estat la residència dels templers 
a la ciutat. En el segle xv els reis el cediren a un llinatge dels principals 
col·laboradors seus: els Requesens.1 El palau fou conegut pel nom de dife-
rents càrrecs i dignitats que van ostentar persones de la família. Així, fou 
successivament el palau del governador, de la comtessa i del comanador. 
Aquest palau fou un centre de relació social per a la noblesa, tant en oca-
sions festives com funeràries.
El llinatge dels Requesens 
 El palau era, a mitjan segle xv, la residència i el centre d’operacions de 
Galceran de Requesens, l’home de confiança d’Alfons el Magnànim en 
la seva política d’intervenció en el municipi de Barcelona, primer amb el 
càrrec de governador o portantveus de la general governació i després de 
lloctinent general. El 10 d’octubre de 1453 «partint del Palau Menor qui és 
prop la volta dels Lleons, Galceran de Requesens anà a la Seu» a prestar 
jurament del seu càrrec de lloctinent. I el 30 de novembre, el dia de Sant 
1. Bonaventura Pedemonte Folguera, Notes per a la Història de la Baronia de Castellvell 
de Rosanes, Castellbisbal, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires, Barcelona 1929. Pelayo 
Negre Pastell, «El linaje de Requesens», Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, X (1955), 
p. 25-148.
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Andreu, en el qual prenien possessió del seu càrrec els nous consellers de 
la ciutat, en el Palau Menor Requesens investí els consellers del partit o 
«gavella» de la Busca, adversari de la «Biga» dels patricis i ciutadans honrats. 
Efectivament, després de dinar féu anar els «buscaires» al Palau Menor i 
allí els investí consellers.2
 El 1461 Galceran de Requesens va ser detingut i destituït dels seus càrrecs 
per la Generalitat. Va morir a València el 1465. Acabada la guerra civil el 
1472, el seu primogènit Lluís de Requesens i Soler va recuperar les seves 
senyories de Molins de Rei i d’altres. També va obtenir la confirmació de 
la possessió del palau i com el seu pare va exercir el càrrec de governador 
del Principat. Per aquesta raó l’edifici va començar a ser conegut com el 
palau del Governador.3
 Però el palau rebé també altres denominacions, derivades de l’evolució 
de la família Requesens. Galceran, germà de Lluís, va portar els títols na-
politans de comte de Trivento i Avelino, i el 1484 va obtenir el de comte 
de Palamós. A la seva mort el 1505 va legar aquest darrer títol al seu germà. 
Com que aquest també va morir sense fills el 1509, es va produir un plet per 
la possessió del comtat entre dues dones, filles respectivament de Galceran 
i de Lluís. Una sentència reial va concedir el comtat a Isabel de Requesens, 
filla de Galceran i casada amb Ramon Folch de Cardona, senyor d’Anglesola 
i Bellpuig i virrei de Nàpols. Per aquesta raó s’ha donat el nom de palau 
Requesens al que avui és la seu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres. La 
descendència del matrimoni, que conservà el títol de comte de Palamós, 
passà a residir a un palau del carrer Ample, que fou conegut en el segle xvii 
per un dels seus títols napolitans, el de duc de Sessa.4
 Tanmateix el títol de comte o més concretament de comtessa de Pala-
mós fou reivindicat per la família de Lluís de Requesens. La seva segona 
esposa, Hipòlita Ruiz de Lihori, que s’havia casat amb Lluís de Requesens 
el 1501, es titulà fins a la seva mort comtessa de Palamós i aquesta fou la 
 
2. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, edició dirigida per Josep M. Sans i Travé (DG), 
Barcelona 1994, I, p. 121.
3. Negre, op. cit., p. 92. 
4. Pere Molas, «Els Comtes de Palamós a l’Edat Moderna», Estudis del Baix Empordà, 
16 (1997), p. 43-88. 
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denominació que es donà de forma col·loquial al fins aleshores anomenat 
Palau del Governador.5
 La filla de Lluís de Requesens i d’Hipòlita Ruiz de Lihori, Estefania de 
Requesens, es va casar el 1526 amb un dels cortesans de Carles I, Juan de 
Zúñiga. Per les capitulacions matrimonials Zúñiga s’obligava a domiciliar-se 
a Catalunya i posteriorment fou naturalitzat per les Corts. De fet, Zúñiga 
va passar la major part de la seva vida a la cort de l’Emperador, però el 
palau continuava essent el centre de referència familiar. Hi va néixer el 
1528 el primogènit Lluís, batejat amb aquest nom en memòria del seu avi, i 
denominat, en virtut del mateix contracte matrimonial, Lluís de Requesens 
i Zúñiga, mentre que el seu germà petit va ser Joan de Zúñiga. Carles I va 
confirmar la donació del palau a la família el 8 d’agost de 1542. Des de 1534 
també Estefania va residir a la cort i va iniciar la famosa correspondència 
en català amb la seva mare, que restà a Barcelona.6 
La possessió del palau incloïa el patronat de la capella que don Juan havia 
fet reconstruir i en la qual fou enterrat el 30 de juny de 1547. Havia mort 
a Madrid l’any anterior i el cadàver fou dut a enterrar a la capella familiar, 
davant l’altar major. Hi assistiren els diputats de la Generalitat i els con-
sellers de Barcelona, que feren constar l’esdeveniment en els seus registres 
documentals. També hi va assistir el governador de Catalunya, Pere de 
Cardona. Una descripció de l’acte ens informa que «la tomba estava en un 
cadafal alt de terra quatre pams, entapissat de drap negre i tota la iglesia, i 
sobre la tomba hi havia un bell dosser de brocat ab les sues armes».7 Una 
part de la simbologia respondia a la dignitat que tenia Zúñiga de comana-
dor major de l’orde de Sant Jaume. En consequència hi figurava «una gran 
creu de Sant Yago».8
5. Negre, p. 99.
6. Estefania de Requesens. Cartes íntimes d’una dama catalana del segle xvi. Epistolari a la 
seva mare, Pròleg, transcripció i notes de Maite Guisado, Barcelona 1987. XV. El Palau Menor. 
Epistolaris d’Hipòlita Rois de Lihori i d’Estefania de Requesens (segle xvi), Edició a cura d’Eulàlia 
d’Ahumada Batlle, Universitat de València, Fonts històriques valencianes, 13, València 2003.
7. Rúbriques de Bruniquer. Cerimonial dels magnífics consellers i regiment de la ciutat de 
Barcelona, Barcelona 1913, II, p. 36-37.
8. Llibre de algunes coses assenyalades succehides en Barcelona i en altres parts, format per Pere 
Joan Comes en 1583. Publicat per Josep Puiggarí, Barcelona 1878. Llibre Tercer, capítol 47. Es refereix 
al «Palau de la Comtessa que antigament se deia lo Temple».
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 El Palau de la Comtessa era un dels possibles allotjaments de les persones 
reials que visitaven Barcelona. Així, el 1548, el príncep Felip «com entrà en 
Barcelona venint de Castella i volent-se embarcar per Flandes (...) posà al 
Palau de donya Estefania de Requesens». En canvi el 1551 quan el mateix 
príncep «entrà venint de les parts d’Alamanya», es va hostatjar en la casa 
de l’almirall de Nàpols, és a dir, del comte de Palamós i duc de Somma, 
al carrer Ample.9
 Una generació després, el Palau de la Comtessa va ser una altra vegada el 
lloc de les exèquies dels Requesens. Lluís de Requesens i Zúñiga, que com 
el seu pare gaudia de la dignitat de comanador major de Castella de l’orde 
de Sant Jaume, havia mort en el càrrec de governador dels Països Baixos el 5 
de març de 1576. El 25 del mateix mes els consellers de Barcelona donaren el 
condol de la seva mort «en casa de dit senyor Comanador» a la seva esposa, 
que anomenaven Jerònima de Stalric (Hostalric), i a «lo il·lustríssim senyor 
Joan de Súnyiga, son fill».10 En realitat la viuda de Requesens es deia Jeròni-
ma Gralla, i Hostalric era el cognom de la seva mare, Guiomar d’Hostalric. 
No havia acabat el dol dels Requesens, ja que l’anomenat Joan de Zúñiga, 
el fill de Lluís de Requesens, va morir a Castella l’any següent. Aleshores 
els cossos del pare i del fill foren portats plegats a enterrar cerimonialment 
en la capella familiar del Palau.
 En el seu testament de 1573, redactat abans d’anar a Flandes, Requesens 
disposava un enterrament senzill, sota una placa de marbre, només amb el 
nom i la data de la seva mort, «para que los que la leyeren y me conocieron 
en esta vida tengan a cuenta de rogar a Dios por mi ánima».11 Però el ce-
rimonial fou espectacular. «Hague-hi gran cerimònia», anotava al respecte 
el Dietari del Consell de Cent. 
 L’acte va tenir lloc el 17 de desembre de 1577. Els cadàvers estaven di-
positats en el convent de Jesús, als afores de Barcelona. La viuda, Jerònima 
d’Hostalric, va convidar els diputats de la Generalitat i els consellers de la 
ciutat al trasllat dels cossos. Els consellers portaven el cap de dol. Van anar 
 9. Llibre de algunes coses, cap. 49 i 51. Juan Cristóbal Calvete de Estrella, El felicísimo Viaje 
del muy alto y muy poderoso príncipe don Felipe, Madrid 2001, p. 29. 
10. DG, II, p. 483.
11. James Casey, España en la edad moderna. Una Historia social, Universitat de València, 
Biblioteca Nueva, 2001, p. 295 i 364.
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al monestir acompanyats de molts oficials de la casa de la ciutat, tots amb 
gramalles de dol. Allí s’organitzà una processó amb les creus dels convents 
i de les parròquies de Barcelona. Els consellers anaven darrere els cossos. 
La comitiva entrà a la ciutat pel portal de l’Àngel i es dirigí a la capella del 
«palau del Comanador, en temps passat del Governador». Per portar el cos 
del comanador major havien estat convocats els cavallers de l’orde de Sant 
Jaume que residien a Barcelona, en primer lloc el governador Pere de Car-
dona, «i perquè eren pocs hi anaven alguns principals nobles que ajudaven».
A la capella hi havia un gran túmul o cadafal, més de tres-centes atxes i 
moltes llànties a les parets i un drap de vellut negre amb una creu de l’orde 
de Sant Jaume. Hi assistiren «infinit número de cavallers», tant parents de 
la família com d’altres, tots «amb gramalles de dol». Moltes dames convi-
dades estaven en el cor alt de l’església. També hi havia més de dos-cents 
vassalls de les baronies dels Requesens, a cadascun dels quals s’havia donat la 
corresponent gramalla de dol. També portaven una atxa encesa amb l’escut 
d’armes dels Requesens.12 Els consellers es posaren a la part de l’Evangeli i 
els diputats –que no havien anat a la processó– a la de l’Epístola. Digué la 
missa el bisbe de Barcelona i no hi hagué sermó, perque ja eren les dotze 
tocades quan començà l’ofici. En el pati del palau, la paret de la capella 
estava coberta de draps de ras i sobre d’ells estores i «amb uns cadafals foren 
concertats quatre altars en los quals se digueren moltes misses». Encara al 
dia següent, després de dinar, els consellers anaren al palau del comanador 
on hi havia el dol i hi estigueren mitja hora.13
Dos anys més tard moria Jerònima Gralla. En el seu testament havia 
disposat «que en mi enterramiento no haya pompa y que se escuse toda 
vanidad (...) que mis criados no traigan luto». Aquesta vegada l’assistència 
d’autoritats fou menor. Els consellers no hi anaren perquè havia estat convi-
dat el governador Cardona, amb qui estaven enemistats.14 El 1586 fou portat 
a enterrar en la capella de palau el germà petit de Lluís de Requesens, Joan 
de Zúñiga, que havia mort a la cort, on ocupava un alt càrrec.
12. DG, III, p. 546.
13. Manual de Novells Ardits o Dietari del Antic Consell barceloní (MNA), V, p. 167-169. «De 
la sepultura que feren a don Lluís de Requesens, comanador major de Castella, i a don Joan son 
fill».
14. Llibre de les coses assenyalades. Capítol 31.
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El llinatge dels senyors del palau havia quedat reduït a una dona, na 
Mencía, filla de Lluís de Requesens. S’havia casat el 1572 amb l’aristòcrata 
de Múrcia Pedro Fajardo, marquès de Los Vélez. Van tenir un fill que va 
néixer a Barcelona el 1575. Era el «don Luisico» mencionat en el testament 
de la seva àvia Jerònima Gralla. En el moment d’obrir-se el testament de 
Jerònima el marquès de Los Vélez havia mort, i el petit Luisico l’havia 
succeït en el títol. Jerònima havia disposat que la seva filla, després d’un 
any de viudetat, s’establís a Barcelona.15 Però no va ser així. Mencía es va 
casar el 1581 amb un altre aristòcrata de la Corona de Castella, el comte 
de Benavente, amb qui va tenir onze fills, i deixà de residir a la ciutat. El 
palau passà a augmentar el nombre de residències abandonades per una 
aristocràcia absentista. Encara Dionisi Jorba en la Descripción de la muy 
insigne ciudad de Barcelona parla del palau que era «antiguamente de los 
caballeros templarios y agora de la condesa, en el qual hay una iglesia 
muy linda».16
 En el primer decenni del segle xvii els comtes de Benavente (topònim 
que les fonts catalanes catalanitzen com Benavent) passaren per Barce-
lona en un viatge d’anada i després de tornada del virregnat de Nàpols. 
En ambdues ocasions el palau fou lloc de trobada i celebració. L’11 de 
desembre de 1602 els diputats discutiren si haurien d’anar a donar la 
benvinguda consistorialment als comtes de Benavente, «per les moltes 
obligacions los tenia aquest Principat». En la seva descripció de l’entrada 
dels comtes a la ciutat, Jeroni Pujades fa una lloança de Mencía com una 
gran dama catalana. Els comtes, ens diu Pujades, anaren «en son palau 
que de temps antic se diu de la Comtessa». Primer visitaren la capella 
on foren rebuts amb un tedèum com a patrons. Pujades es complau a 
comentar els records de Mencía. Quan va sentir l’orgue va dir: «esto es 
nuevo». També es comentava que havia conegut cavallers i dames després 
de 24 anys d’absència. El dia 19 va rebre l’homenatge dels vassalls de Mar-
torell, que li besaren la mà i li oferiren tot un seguit d’animals mengívols: 
15. Pere Molas Ribalta, «Dames del Renaixement», Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 
nº 21, Barcelona 2001 (sobre Jerònima Gralla, p. 53-56). 
16. Dionisio Hyerónimo de Jorba, Descripción de las excelencias de la muy insigne ciudad de 
Barcelona hecha por (...) dirigida a los muy ilustres señores consejeros della, Barcelona 1589, reedició 
1928, p. 18.
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vedells, moltons, porc salat, gall dindi, cabrits i porcells, capons i gallines, 
així com malvasia i cóc de Martorell. Tres dies abans, el 16 de desembre, la 
comtessa de Benavente havia visitat el palau de la Generalitat i el mateix 
dia els diputats havien tornat la visita al Palau de la Comtessa. Mencía els 
va rebre acompanyada de moltes dames.17 Amb la mateixa companyia va 
assistir el dia 28 al torneig que es va celebrar «en lo pati o plaça dins lo palau 
de la comtessa de Benavent».18
 El cerimonial es va repetir el 1610, quan els comtes tornaren de Nàpols. 
Arribaren el 5 d’agost amb quatre galeres i foren rebuts pel virrei i el nou 
bisbe de Barcelona, Joan de Montcada, cosí germà de Mencia. «Anaren a 
posar en son palau, que diuen de la Comtessa, ahont en la iglèsia com pa-
trons foren rebuts amb la creu i Te Deum.» El 7 d’agost anaren a Montserrat 
i a la tornada visitaren les senyories de Martorell. L’11 d’agost els diputats 
de la Generalitat els van visitar consistorialment «ab les maçes alçades». La 
visita es va fer «amb molta cortesia i isqueren a rebre’ls al cap de l’escala».19 
També hi hagué visita de cavallers i dames. El 12 la comtessa visità la catedral 
i el 14 s’embarcaren cap a València.20
Després dels Requesens 
 El nét de Mencía, el marquès de Los Vélez, era el general de l’exèrcit 
enviat per Felip IV per ocupar Catalunya el desembre de 1640. En una 
carta tramesa als diputats el marquès recordava que tenia sang catalana. 
En produir-se la invasió la Generalitat va procedir el 4 de desembre a 
confiscar «tots los béns, possessions i demés coses que dit senyor marquès 
té en Catalunya» i entre aquestes «lo Patronat de la capella del Palau de la 
Comtessa».21 Després de la guerra dels Segadors els Fajardo van recuperar 
les seves senyories i van establir el corresponent capbreu «de les rendes i 
17. DG, III, p. 445.
18. Dietari de Jeroni Pujades, edició de Josep M. Casas Homs, Fundació Vives Casajuana, 
Barcelona 1974, I, p. 229, 231.
19. DG, III, p. 692.
20. Pujades, II, p. 167-168.
21. DG, V, p. 240 i 244.
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emoluments, censos, censals, delmes i altres drets dominicals».22 El 1683 
els aleshores marquesos de Los Vélez visitaren Barcelona. El 4 d’abril en-
traren pel Portal del Mar. El virrei havia sortir a rebre’ls a Sant Andreu 
amb un seguici de cavallers i caps de l’exèrcit («la milicia española»). Les 
dames reberen la marquesa a palau («palacio») «y ella hizo a todos muchas 
cortesías». Però el palau on residien era el palau virregnal i allí reberen el 
tractament degut als Grandes d’Espanya per part de la ciutat, la Genera-
litat, el Capítol catedralici i el Braç militar. El dia 6 el marquès visità el 
Palau de la Comtessa, «antiguo patrimonio de su casa» i segons el protocol 
fou rebut pels capellans amb creu alçada i gremial. A la tarda la marquesa 
visità la capella juntament amb la muller del governador de Catalunya i la 
marquesa de Rupit.23 
 El marquès de Los Vélez, que havia ocupat càrrecs importants a la cort 
de Carles II, va morir el 1693. El 17 de desembre li fou dedicada una ora-
ció fúnebre «en su real capilla de Nuestra Señora de la Victoria del Palau, 
patronazgo de su excma. casa». Fernando Joaquín Fajardo de Requesens y 
Zúñiga havia mort sense fills i els seus dominis passaren a la seva germana, 
casada amb el duc de Montalto. Aquest era un altre important cortesà que 
aquell mateix any havia estat nomenat «teniente general de todos los reinos 
de la Corona de Aragón».24
 Mentrestant, l’antic Palau del Governador, de la Comtessa i del Co-
manador havia passat a ser residència d’una altra família: una branca dels 
Llupià rossellonesos que s’havien mantingut fidels a la casa d’Àustria durant 
la guerra dels Segadors. Gabriel de Llupià i Pagès havia obtingut un hàbit de 
l’orde de Sant Jaume i el 1648 havia estat nomenat per Felip IV portantveus 
de la governació general. Aquest càrrec es va fer efectiu després de la capi-
tulació de Barcelona el 1652. Llupià va prestar el jurament el 2 de maig de 
1653.25 Però al mateix temps el personatge era l’apoderat del marquès de Los 
22. AHPB. Notari Antoni Pejoan. 1656 /1663. Baronies de Castellví de Rosanes, Molins de 
Rei, Santa Creu d’Olorde, Quadra de Sant Bartomeu, Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal, Sant 
Esteve Sesrovires i Sant Pere d’Abrera.
23. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, Mss. 397, Dietari de Josep de Monfar (1683-
1684).
24. BC, Fullets Bonsoms, 9079.
25. Miquel Pérez Latre, «Els Llupià i la política a l’Edat Moderna», dins Josep Fernández 
Trabal, director, Història dels Llupià (1088-1771), Perpinyà 2007, p. 171 i ss.
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Vélez pel govern de les seves senyories i possessions, incloent-hi el palau. 
Hi féu portar una taula gran de jaspi de diferents colors amb les armes dels 
Requesens, que havia estat confiscada per la Generalitat.26
 Ara el palau tornava a ser la residència del governador de Catalunya 
con en el segle xv i en conseqüència Llupià hi va rebre la visita oficial de 
diputats i consellers. Així va ser el 2 de desembre de 1655, «considerant que 
lo Sereníssim Sr. D. Joan, lloctinent i capità general havia molts dies que 
era fora de la present ciutat i que per dit efecte havien d’anar a visitar al 
senyor governador com és costum». Els consellers anaren amb les insígnies 
consulars «al palàsio de dit senyor (...) que és al palau dit de la comtessa, i 
pujant dalt a una segona sala gran, dit senyor los isqué a rebre».27 La visita 
es repetí per absència del virrei el 1657 i el 1658, «en sa casa al palau de la 
Comtessa». També el 1662. El desembre, amb motiu del naixement del futur 
Carles II, se celebrà al saló del Palau de la Comtessa una «festa de torneig» 
en la qual «tornejaren i dansaren» fins les tres de la matinada. El mateix 
governador exercí de mestre de camp al torneig i el seu fill hi participà com 
a cavaller aventurer.
 El «spectable» don Gabriel de Llupià, cavaller de l’hàbit de Sant Jaume 
de l’Espasa i governador general del Principat de Catalunya i Comtats de 
Rosselló i Cerdanya, va morir el 12 de març de 1673. El cadàver fou depositat 
a la capella de Nostra Senyora, dita del Palau de la Comtessa. Els consellers 
de la ciutat van fer examinar els precedents de cerimonial i decidiren no fer 
demostració de dol, perquè no havien estat convidats «per don Emanuel, 
fill de aquell i governador ara per mort sua».28 Efectivament, Manuel de 
Llupià i de Balleró va ser com el seu pare cavaller d’un orde militar de Cas-
tella, en aquest cas el d’Alcántara (1643), i va succeir el seu pare en el càrrec 
de governador general. La residència continuà en el palau. S’havia casat 
el 1661 amb Agnès d’Agulló i Pinós, filla del senyor de Gironella. Aquesta 
dama va morir el març de 1685 de sobrepart, després d’haver tingut onze 
fills. El clergat de la parròquia de Sant Miquel anà amb creu alta al Palau 
de la Comtessa per portar el cadàver fins a la capella. «Fue la función con 
26. DG, VI, p. 561 i 1.227.
27. MNA, XVI, p. 218, 280, 411.
28. MNA, XIX, p. 102.
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la pompa que dicha Iltre. Sra. merecía», anotà un dietarista.29 També en 
la «iglèsia de Nra. Sra del Palau, en lo presbiteri», fou enterrat Manuel 
de Llupià el 1708.30 La família havia conservat el càrrec de governador de 
Catalunya fins a la guerra de Successió. El fill de Manuel, Joan de Llupià 
Agulló Pinós, va obtenir el 1696 el poder d’exercir el càrrec durant les 
absències i malalties del seu pare. Els Llupià perderen el càrrec de por-
tantveus de governador general de Catalunya com a conseqüència de la 
victòria austriacista de 1705 i el palau quedà sota el control de la Junta de 
Segrests establerta pels austriacistes. Durant el govern de Carles d’Àustria 
s’hi celebraren concerts.31 
 La fi de la guerra de Successió gairebé coincidí amb la mort a la cort 
de Madrid del qui era senyor del palau, el duc de Montalto (1713). Aquest 
magnat havia mort sense successió masculina i pel joc d’herències totes les 
baronies dels Requesens i Los Vélez varen passar a un altre aristòcrata de 
Castella, el marquès de Villafranca (del Bierzo). L’actitud de la marquesa 
de Villafranca, la filla de Montalto, va impedir que es donés al palau una 
altra destinació. El tinent general d’enginyers Prósper de Verboom proposà 
traslladar a la «capacísima casa nombrada el palacio de la Condesa» la comu-
nitat religiosa del convent de Sant Agustí, que havia de ser enderrocat amb 
motiu de la construcció de la Ciutadella. La marquesa va exposar al rei «el 
vivo sentimiento que resultaría a su nobilísima casa si pasaba a otra mano 
aquel monumento de antigüedad» i va aconseguir que el palau continués 
essent la residència barcelonina d’uns aristòcrates absents.32
 En la Relación Obsequiosa que descrivia la rebuda de la ciutat de Barce-
lona a Carles III el 1759 es feia en vers una alusió als Requesens i als distints 
títols castellans que havien heretat les seves baronies.
Ya arranca
Por franquezas de luz un Villafranca
 
29. BUB, Mss. 397, José de Monfar, Diario.
30. AHPB, Notari Josep Llauradó Çatorra, Primer Llibre de Testaments, fol. 187.
31. Jordi Rifé i Santaló, «La música al Palau de la Comtessa de Barcelona durant el govern 
de l’Arxiduc Carles d’Àustria a Catalunya», Revista Catalana de Musicologia, 11 (2004), p. 131-134.
32. Francesc Armaña, Traslación de los agustinos calzados de Barcelona de su antiguo al nuevo 
real convento de la misma ciudad, Barcelona 1751, p. 5.
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Que a tan lucida esfera dio un asalto
Saltando desde Vélez a Montalto.33
 En una obra titulada Compendio de los soberanos de Europa, publicada a 
Madrid el 1769, s’esmentava Antonio Alvárez de Toledo Osorio, marquès 
de Villafranca, com a «patrono de la capilla del Palau de la condesa de 
Palamós en la ciudad de Barcelona». Antonio va morir el 1773 i fou succeït 
pel seu fill José, el qual es va casar dos anys més tard amb la famosa María 
Cayetana de Silva i Toledo, hereva del ducat d’Alba. El 1784 el matrimoni 
visità Barcelona i s’allotjà en el seu palau. 
 El baró de Maldà va recollir en el seu Calaix de Sastre les notícies sobre 
aquesta visita dels marquesos de Villafranca i ducs d’Alba com a «senyors 
del palau». L’agost de 1784 van començar les obres d’adaptació del palau on 
els dos aristòcrates pensaven passar l’hivern. Van arribar el 2 de novembre 
cap al vespre. S’havia reunit una multitud de gent en el pati del Palau. Els 
ducs i marquesos foren rebuts pel clergat de la capella amb les cerimònies 
degudes al seu patronat. Al cap d’una setmana la duquessa va rebre els 
«senyors i senyores del país». Cayetana era descrita per Maldà com una 
«linda dama, afable moltíssim a quants i quantes han anat a visitar-la, ben 
tallada del cos, airosa i brillant tota ella i d’humor molt jovial», i també 
petimetre a l’última. El duc era «morenet de cara, mediana estatura, prou 
afable», però de vida més retirada. 
 Es va començar a arreglar el saló del palau per oferir una festa a la no-
blesa i als oficials de la guarnició. Finalment es va celebrar la nit del 7 de 
gener de 1785 el magnífic ball en el gran saló que havia estat dels templers. 
Es va servir un «profús refresc de molts géneros de bebides, sorbetes i pas-
tes, dolços i demés coses de resposteria, abundantíssim tot i delicat». Van 
assistir a la festa més de cinc-centes persones. Hi havia 36 músics i seguint 
els criteris estètics del temps s’havien pintat columnes dòriques a les pa-
rets.34 Seguint el ritual dels seus predecessors, els comtes de Benavente, els 
senyors del palau varen acabar la seva estada a Catalunya amb una visita a 
Montserrat l’1 de maig, tot passant per les seves senyories de Martorell. El 
33. Relación Obsequiosa (...) escrita de orden del Muy Ilustre Ayuntamiento, Barcelona 1759, 
p. 148.
34. Calaix de Sastre, p. 137-139.
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25 de maig els ducs d’Alba se n’anaren a Tortosa, bo i deixant encarregada 
la «recomposició de la capella». A part del dietari de Maldà els entrellats de 
la visita dels ducs es pot seguir, com va fer el pare Josep Mª March, a través 
de la correspondència del seu administrador, el qual va haver d’organitzar 
tots els aspectes de la vida quotidiana en el palau.35 
 Per permís del duc d’Alba i marquès de Villafranca, el 1787 es va celebrar 
en el saló del palau un certamen literari titulat «Las delicias de Augusto en 
la juventud instruída».36
 José Alvárez de Toledo, senyor del palau, va morir el 1796. El baró de 
Maldà li va dedicar un Requiescat in pace.37 Per manca de fills el títol va 
passar al seu germà Francesc, duc de Medinasidonia.38 L’any següent es 
va publicar un «Sumario de Indulgencias en la Iglesia de María Santísima 
de la Victoria del Palau de la Condesa (...) de que es patrono el excmo. 
Sr. marqués de Villafranca, duque de Medinasidonia, Montalto y de Los 
Vélez».39 Amb el procés de desvinculació dels títols nobiliaris en el segle 
xix la possessió del palau va passar als comtes de Sobradiel. En la seva Guía 
de Barcelona de 1855 Antoni de Bofarull descrivia l’estat ruïnós del palau: 
«un vasto patio con una capilla al lado es lo único que ve ahora el viajero 
al pararse en el centro del espacioso Palau».40 Simultàniament desapareixen 
la casa Gralla, la residència dels marquesos d’Aitona i el palau dels ducs de 
Cardona. Un i altre havien confluït des del segle xviii en els dominis del 
duc de Medinaceli.
 
35. J. M. March, «Los duques de Alba (...) vistos desde Barcelona», Boletín de la Real Academia 
de la Historia, 149, 2 (1961), p. 194-206.
36. Barcelona 1787. Francisco Surià Burgada.
37. Calaix de Sastre, III, p. 103.
38. Aquesta és la raó que l’arxiu ducal de Medinasidonia conservi documentació relativa a les 
senyories dels Requesens. Alfonso Franco Silva, «Notas sobre la baronía de Martorell i Molins de 
Rei», En la España medieval, 1 (1980), p. 105-114.
39. Barcelona. Ignacio Aguasvivas 1797.
40. Bofarull, p. 59.
